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V současných podmínkách tržní ekonomiky působí řada ekonomických subjektů. Veliký význam zde 
má podnikatelský sektor, zejména malé a střední podniky, které představují nezastupitelnou úlohu z 
hlediska nezaměstnanosti.
V současné době, kdy je i ČR členem EU, můžeme sledovat, že roste také význam podpory 
podnikatelským subjektům a to v nejrůznější podobě. Často se dnes hovoří o podpoře v oblasti 
vzdělávání, informovanosti, vědě a výzkumu a dalších oblastech. V podmínkách tržní ekonomiky 
roste také význam marketingu, jakožto vědní disciplíny, která má napomoci podnikům obstát v tvrdé 
konkurenci. 
Pokud je ale podnikatelské prostředí nepříznivé, pak s velkou pravděpodobností ani nejdokonalejší 
znalost tohoto prostředí a dokonce ani nejpropracovanější marketingové analýzy podnikatelského 
prostředí nezaručí úspěch v podnikání. Proto je zapotřebí, aby podnikatelské prostředí bylo co možná 
nejvíce příznivé, což je ovšem nelehký úkol pro ty, jež mohou alespoň některé faktory formující 
podnikatelské prostředí ovlivnit. Je evidentní, že činitelů, které ovlivňují podnikatelské prostředí, je 
mnoho. Jedním z nich je bezesporu rozpočtová politika státu, která zde hraje velmi významnou roli. 
Na vytváření podnikatelského prostředí se podílejí:
• státní orgány,
• státem zřízené nebo státem podporované instituce a agentury,
• soudy, 
• orgány veřejné samosprávy,
• vzdělávací zařízení všech typů,
• výzkumná a vývojová pracoviště,
• subjekty působící v oblasti peněžnictví, banky, pojišťovny, instituce kapitálového trhu, 
leasingové společnosti,
• podnikatelská samospráva (komory, svazy, asociace, spolky a další)
• poradenské, zprostředkovatelské a obdobné organizace, 
• tržní subjekty - reální a potenciální konkurenti a reální a potenciální kooperační partneři.
1. FISKÁLNÍ POLITIKA
Za hlavní cíle hospodářské politiky státu je obecně považován hospodářský růst, plná zaměstnanost, 
stabilita cenové hladiny a vnější ekonomická rovnováha.
Mezi hlavní nástroje, které slouží k dosažení těchto cílů, patří státní rozpočet, regulace množství peněz 
v oběhu, změna úrokové míry a měnového kursu, zásahy do tvorby důchodů, přerozdělování a 
legislativa.
Na první pohled je však patrné, že dosažení všech cílů současně není jednoduché, ba dokonce možné. 
Navíc jednotlivé prostředky (úvěrová politika, úroková míra, rozpočtová politika a politika měnového 
kursu) jsou vzájemně závislé a často si odporují. Proto se v hospodářské politice musejí určit priority a 
případně použít pro každý cíl jiný nástroj tak, aby byla udržena stabilita ekonomiky. 
1.1 Schematické vyjádření cílů hospodářské politiky
Naplňování cílů hospodářské politiky lze graficky zachytit např. tzv. magickým čtyřúhelníkem. Tento 
magický čtyřúhelník vytvořil britský ekonom Nicolas Kaldor pro Organizaci pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj (OECD) a vychází ze 4 základních cílů hospodářské politiky – hospodářský růst, 
plná zaměstnanost, stabilita cen a rovnováha vnějších hospodářských vztahů (zahraniční obchod). 
Přitom zde platí, že alespoň v krátké době je obtížné dosáhnout současně všech těchto cílů. Čím více 
se plocha čtyřúhelníku (který je dán statistickými údaji určité země ve sledovaném období) liší od 
teoretické plochy,  tím je hospodářská situace země  horší. Deformace útvaru určitým směrem 
poskytuje informaci o účinnosti hospodářské politiky.
2Zdroj: ECHAUDEMAISON, C.D. a kol. Slovník ekonomie a sociálních věd. 1. vydání. Praha: E.W.A. 
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Státní rozpočet (který je ve své podstatě výsledkem fiskální politiky vlády) je součástí veřejných 
rozpočtů, do nichž se započítávají navíc také rozpočty obcí. Státní rozpočet je sestaven do dvou 
základních oblastí: příjmů a výdajů. Příjmy jsou tvořeny zejména daněmi (daně z příjmů FO a PO, 
DPH, spotřební daně, silniční daň, daň dědická, darovací a z nemovitostí, správní a soudní poplatky, 
cla, ostatní příjmy, např. z prodeje státního majetku), a pojistným na sociální zabezpečení, zatímco 
výdaje státního rozpočtu jsou tvořeny např. platy a nákupy rozpočtových organizací, příspěvky 
příspěvkovým organizacím a územním rozpočtům, zdravotním pojišťovnám a v neposlední řadě také 
transfery obyvatelstvu a podnikatelským subjektům. 
1.2 Základní rámec teoretické konstrukce
Fiskální politika vlády tak více či méně ovlivňuje ekonomický život subjektů. Na toto téma existují 
různé názory. Tradiční keynesiánská teorie fiskální politiky je primárně orientována na poptávku. 
Zkoumá, jak změny státních výdajů a daňových sazeb ovlivňují agregátní poptávku a reálný důchod 
ekonomiky. Ve své době J. M. Keynes řešil problém vysoké nezaměstnanosti. Analýza kauzálních 
vazeb v Keynesově pojetí dokazovala, že pokud je agregátní poptávka menší nežli agregátní nabídka, 
pak část výstupu ekonomiky nenalezne na trhu uplatnění a přejde do podoby zásob. V příštím období 
pak bude omezena výroba, což bude mít dále vliv na snížení zaměstnanosti. Proto by stát měl 
stimulovat agregátní poptávku, mj. vládními výdaji. Tato teorie je však negována jinou teorií – teorií 
vytěsňování. Zjednodušeně řečeno: růst vládních výdajů způsobuje omezení výdajů soukromých 
(např. pokud si stát vypůjčí ke krytí svého deficitu fondy na finančním trhu, čímž způsobí růst reálné 
úrokové sazby a následně pokles investičních a spotřebních výdajů).
V soudobé ekonomii se můžeme setkat s tvrzením, že vytěsňovací efekt je relativně malý, pokud 
v ekonomice existují nevyužité kapacity (silná recese) a naopak vytěsňovací efekt bude poměrně velký 
v případě, že jsou kapacity využívány s velkou intenzitou (v době prudké konjunktury). 
1.3 Státní rozpočet, deficit a vládní výdaje
Pokud rostou vládní výdaje, říkáme, že vláda uskutečňuje expanzivní fiskální politiku. Pokud výdaje 
ve státním rozpočtu převyšují příjmy, pak vzniká deficit (schodek) státního rozpočtu. Tato situace je 
běžnou praxí v mnoha zemích, a ani ČR není výjimkou. Je to dáno mj. tím, že politika snižování 
rozpočtového schodku je nepopulární, protože vyžaduje buď snížení státních výdajů, nebo zvýšení 
3daní, případně kombinace těchto dvou opatření. Přitom je dobré sledovat, o jaký schodek se jedná. 
Můžeme zde rozlišit dva typy rozpočtových schodků: cyklický a strukturální. Strukturální schodek je 
schodek při potenciálním produktu, který vzniká zpravidla jako důsledek politického rozhodnutí mít 
vyšší státní výdaje. Pokud se jedná o schodek cyklický (vzniknuvší v důsledku hospodářské recese, 
kdy je HDP nižší než potenciální produkt), pak se doporučuje, aby stát počkal do doby, než recese 
pomine, a když se následně HDP opět zvýší, zvýší se i daňový výnos státu a cyklický schodek zmizí. 
V opačném případě, ve kterém by se vláda pokoušela tento rozpočtový schodek odstranit, by mohlo 
dojít naopak k prohloubení tohoto schodku. Např. pokud by vláda snížila v době recese platy státním 
zaměstnancům apod., došlo by ke snížení spotřeby těchto domácností a HDP by se dále snížil. 
Obdobný efekt by nastal i v případě zvýšení daní, které by snížily disponibilní důchody a zisky firem, 
což by vedlo ke snížení spotřeby a investic. 
Vládní výdaje v podobě transferů (někdy též nazýváno jako záporná daň) jakožto nedílná součást 
státního rozpočtu mohou významně zasáhnout do podnikatelského prostředí. V podmínkách ČR je toto 
realizováno zejména v podobě podpor určených pro průmysl a podnikání, které jsou financovány 
Českou republikou v rámci státního rozpočtu. 
Podpora malého a středního podnikání a pravidla podpory malých a středních podniků z prostředků 
státního rozpočtu jsou obsaženy v těchto zákonných normách:
zákon č. 299/1992 Sb., o státní podpoře malého a středního podnikání,
zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře,
zákon č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.
Důvod, proč zde hovoříme o podpoře pro malé a střední podniky je zřejmý z následujícího grafu, který 
ukazuje, že se tento sektor podílí významnou měrou na celkové zaměstnanosti ČR. 
Vývoj počtu zaměstnanců v ČR v sektoru malých, středních a mikro firem
Zdroj:http://www.businessinfo.cz
Pokud budeme mít na zřeteli, že nezaměstnanost je v současné době světové krize značným 
problémem a přitom současně vidíme, že se na celkové zaměstnanosti podílí sektor MSP značnou 
měrou, pak se nabízí otázka, jakou roli zde hraje stát a jeho rozpočtová politika. Pokud se podíváme na 
následující graf, snadno uvidíme současnou situaci ČR.
4Zdroj: vlastní zpracování na základě statistických dat
Vidíme, že příjmy státního rozpočtu neustále rostou, výše poskytované podpory ze státního rozpočtu 
taktéž. Nicméně rostou také výdaje ze státního rozpočtu a vládní dluh, jak ukazuje následující graf.
Zdroj: http://www.czso.cz
Můžeme tedy vidět, že podpora pro sektor MSP v ČR vzrostla za posledních několik let 
několikanásobně, avšak zůstává otázkou, zda je to dostatečné vzhledem k tomu, že rostou také příjmy 
do státního rozpočtu, které tvoří zejména daně a v rámci nich pochopitelně daně z příjmů fyzických i 
právnických osob. Zde tedy působí evidentně dvě protichůdné síly, což je podnětem pro hledání 
jakéhosi optima v této oblasti.
2. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ
Po transformaci centrálně řízené ekonomiky na tržní ekonomiku v ČR vzrostl význam problematiky 
soukromého podnikání. V současné době je tak podnikání jedním z možných zdrojů obživy a má 
veliký význam pro celkovou ekonomiku státu. Podnikatelský sektor se tak stal klíčovým v úloze 
zaměstnanosti. Přitom, v souvislosti s členstvím ČR v EU a globalizací lze předpokládat spíše 
5zvyšování nezaměstnanosti, neboť zvýšení konkurence na trhu, legislativní omezení EU a další faktory 
mohou zapříčinit zánik mnoha slabších podniků. Vývoj situace nezaměstnanosti členských států 
Evropské unie naznačuje, že problematika nezaměstnanosti patří k nejsložitějším problémům  
v ekonomikách evropských zemí. Úvaha o tom, že míra nezaměstnanosti může představovat svým 
způsobem určitý tlak na zvyšování efektivity výroby zboží a služeb se již v současné době nejeví jako 
absolutně platná. Vysoká míra nezaměstnanosti se dnes uvádí jako výsledek nevhodně zvolené či 
aplikované hospodářské politiky státu.
Další problémy pramení v začlenění ČR do EMU (Evropské měnové unie). To je odvislé nejen od 
toho, jak se vládě podaří snížit deficit státního rozpočtu, ale nepřehlédnutelná je také otázka ztráty 
významného nástroje hospodářské politiky (konkrétně regulace množství českých korun v oběhu a 
také měnového kursu) a dále nebezpečí asymetrických šoků plynoucích z provádění společné měnové 
politiky. 
Tomuto nepříznivému vývoji lze předcházet zejména prostřednictvím flexibilní fiskální politiky  
a   flexibilního   trhu   práce.   Rozpočtová   politika   by  měla   nahradit   měnovou   politiku   zejména  
v problematice řešení inflace. Po vstupu do EMU lze očekávat silné inflační tlaky dané např. tendencí 
zaokrouhlovat ceny nahoru, dále tendencí sbližování cenových hladin v rámci EMU. Vyšší ceny 
budou pravděpodobně tlačit na růst mezd, což následně povede k poklesu konkurenceschopnosti 
výrobců. To pak následně může znamenat další růst nezaměstnanosti.
2.1 Význam podnikatelského sektoru a sektor MSP
Význam podnikatelského sektoru jako absorbátora pracovních sil v tržní ekonomice je zcela zřejmý. 
Důležitou roli zde ovšem hraje také podpora podnikání. Výzkumy a empirická data ukazují, že 
zejména sektor malých a středních firem se významnou měrou podílí na celkové zaměstnanosti 
obecně. Přitom malí a střední podnikatelé jsou velice citliví na kvalitu podnikatelského prostředí. To je 
důvodem, proč se i EU věnuje otázkám podpory podnikání a podpory malých a středních podniků. Pro 
malé firmy je charakteristické zejména slabé finanční zázemí. Základním úkolem takového podniku je 
udržet či zvyšovat vlastní tržní hodnotu a dosahovat (přiměřeného) zisku. To je ovšem poměrně 
obtížná záležitost v případě silné konkurence na straně jedné, a současně nedostatečné poptávce na 
straně druhé. Moderní tržní ekonomika je navíc ekonomikou změn a převratných událostí. Proto je 
zapotřebí sledovat nově vznikající příležitosti a naopak rizika, vyplývající z neustálých změn musí být 
minimalizována. Přitom však platí, že malé podniky bývají pružnější a mohou rychleji reagovat na 
náhlé změny přicházející zvenčí, neboť organizační struktura takových firem bývá jednoduchá, jakož i 
komunikační kanály mezi jednotlivými pracovníky jsou zpravidla velmi krátké. Na druhé straně jejich 
informovanost bývá menší, což zde působí jako negativní jev. Ne zřídka se můžeme setkat s kritikou, 
která dopadá na manažery malých firem a to zejména kvůli jejich nedostatečnému vzdělání. Tento fakt 
vyplývá z toho, že náklady na získání potřebných informací mohou být vysoké, případně také fakt, že 
většina pracovníků v oblasti MSP jsou spíše universalisté, nikoli specialisté, jak tomu bývá u větších 
firem.
2.2 Prvky podnikatelského prostředí
Dá se říci, že v podstatě žádný podnik není zcela izolovaný, protože působí v tržním prostředí. Toto 
prostředí jej obklopuje a do značné míry ovlivňuje či v různých směrech také omezuje. To je důvod 
proč by měl každý podnik své okolí pečlivě analyzovat. A jelikož toto okolí se v průběhu času 
mnohdy mění, a to i neočekávaně a náhle (přitom často i velmi významně), pak je to důvodem k tomu, 
aby se analýza okolí prováděla v podstatě neustále resp. alespoň pravidelně v určitých časových 
intervalech. 
Zpravidla se rozlišuje mezi vnějším a vnitřním okolím. Zatímco vnější okolí je v podstatě vše, co je za 
pomyslnými hranicemi podniku, a lze říci, že se tyto faktory dotýkají všech podniků obecně, vnitřní 
prostředí představuje všechny elementy, ze kterých se podnik skládá, resp. se jedná o ty prvky, které 
6se bezprostředně týkají konkrétního podniku. Pak lze říci, že vnější okolí působí na podnik velmi 
intenzivně, avšak samotný podnik toto vnější okolí může ovlivnit jen velmi obtížně. Naproti tomu 
vnitřní okolí lze ovlivnit relativně velmi snadno.
Prvky vnějšího okolí podniku (makrookolí):
-geografické - přispívá k vhodné volbě lokalizace podniku v souvislosti např. s dostupností, 
infrastrukturou, jednoduchostí distribuce apod. za účelem možnosti realizace vhodných logistických 
aktivit.
-sociální – lidská společnost jako celek je tvořena jednotlivci. Tito jednotlivci mohou vytvářet různé 
skupiny. Firma podnikající v určité oblasti tak může identifikovat a snažit se uspokojovat potřeby 
těchto jednotlivců či skupin, které mají společné zájmy.
-demografické -  je velice sledované zejména v oblasti marketingové praxe. Jedná se především o 
identifikaci současných, ale i potencionálních zákazníků. Sleduje se zejména počet obyvatel daných 
lokalit, jejich věková a vzdělanostní struktura, hustota osídlení, postoje a chování obyvatelstva apod.
-politické a právní - podílí se také významným způsobem na rozhodování podniku. Jedná se zejména o 
právní normy a jiné akty, které upravují podnikání. Významnou úlohu hrají také např. obecní úřady, 
které vydávají závazné městské vyhlášky. 
-ekonomické - důležité jsou např. ceny a dostupnost výrobních faktorů, daňová zátěž firem, která 
ovlivňuje chování nejen samotných firem, ale v podstatě i spotřebitelů, hospodářský růst, měnový a 
devizový vývoj.
-ekologické - v současnosti je poměrně dosti značná pozornost věnována zejména ekologii. Tu musejí 
podniky stále více respektovat a to buď na základě vlastního rozhodnutí, nebo proto, že tak nařizují 
právní normy  nebo pod vlivem určitých občanských sdružení. Tato problematika přináší pro 
podnikatelskou oblast řadu omezení, ale také příležitosti z hlediska např. výroby ekologicky šetrných 
výrobků, recyklaci apod..
-etické – řeší otázky co je dobré a co ne. Etické cítění podmiňuje historie a kultura. Bylo by ideální, 
kdyby právní prostředí bylo v souladu s etickým cítěním, ale mnohdy v sobě právní prostředí nese 
určité mezery a nedokonalosti, kterých lze zneužít.
-technologické - je zdrojem pokroku, který je dále možným zdrojem podniku pro snazší dosahování 
svých vytyčených cílů, nebo dokonce může umožnit také dosahování lepších, vyšších cílů, vyšších 
hospodářských výsledků, uspokojování zákaznických potřeb.
-kulturně historické - je výsledkem několikaletého vývoje a v čase se mění. Celková kulturní  
a vzdělanostní struktura obyvatelstva by měla být na dostatečné úrovni, která je nutná pro další 
ekonomický rozvoj, technologický pokrok atd..
Prvky vnitřního okolí podniku (mikrookolí):
-podnik – pozornost je věnována finanční situaci a finančnímu zdraví podniku, dále pak v personální 
oblasti např. vztahy mezi pracovníky, jejich společné cítění a ztotožnění se s posláním a vizí podniku, 
pružnost organizační struktury apod..
-zákazníci - jsou podstatným faktorem, který ovlivňuje mikroprostředí i chování podniku. Zákazníci se 
obecně vyznačují různorodostí, i když mají některé společné znaky, kterých se dále využívá při jejich 
identifikaci a segmentaci.
-konkurence – další neméně významný faktor, ke kterému je nutno přihlédnout a podrobněji zkoumat. 
Sleduje se vliv stávajících (aktuálních) konkurentů, ale také možný vstup nových konkurenčních 
podniků na trh. Konkurence je možná v různých oblastech, nejen v oblasti sortimentu, ale také v 
oblastech cen, forem podnikání, značek, celého odvětví apod..  
-dodavatelé – představují ty subjekty, kteří zajišťují pro firmu i její konkurenci potřebné zdroje. Pokud 
má dodavatel příliš silnou pozici, není to pro podnik vždy příliš výhodné.
-distribuce - napomáhají podniku k plnění některých jeho aktivit jako např. distribuce, propagace a 
podpora prodeje nebo také peněžní transakce.
Prostředí je pro každý podnik trochu odlišné a snad také proto se i v odborné literatuře pojetí 
problematiky okolí do jisté míry liší. V úvahu tak připadá například také členění, které zobrazuje 
následující obrázek - podnikatelské prostředí:
7Zdroj: Kol. autorů: Podniková ekonomika. Ostrava: Akademie J. A. Komenského, 1998. ISBN 
nepřiděleno.
Přitom v oblasti makropodnikatelského prostředí platí, že toto bude zajímat spíše velké firmy, které se 
budou snažit získat v této oblasti informace o celých regionech či seskupení zemí apod., kdežto malé 
firmy se budou soustředit spíše na vybrané parametry makroprostředí země či regionu, ve kterém 
podnikají.
V oblasti mezzoprosředí stojí o vysvětlení zejména pojem všeobecná a ekonomická kultura, tzn. jedná 
se např. o vzdělanost, pracovitost obyvatelstva, kultivovanost jednání. Ekonomická a podnikatelská 
infrastruktura představuje např. rozvinutost služeb pošt, bank, poradenských firem, hotelů. Pilotní 
subjekty (vůdčí) – jsou ty firmy, které výrazným způsobem ovlivňují tržní prostředí, neboť jsou na 
takovém stupni rozvinutosti, že ostatní firmy je jen následují, protože v případném konkurenčním boji 
by prohrály. Může se jednat např. o firmu, která zaměstnává více než 10 % ekonomicky aktivního 
obyvatelstva dané obce a má tak velmi značný vliv na utváření prostředí.
Mikroprostředí  v   sobě   zahrnuje   mj.   umění   podnikatele   vlastnit.   To   znamená   optimalizovat 
podnikatelské portfolio a také dobře hospodařit. Umění formulovat podnikatelskou filozofii znamená, 
že je potřeba sjednotit zájmy, představy a hodnoty popř. také přístupy vlastníků, managementu  
a ostatních zaměstnanců na principu spolupráce a zajistit tak integritu firmy jako celku.
Smyslem celého zkoumání podnikatelského prostředí je odhalit potenciál pro úspěšné fungování  
a uplatnění dané firmy na trhu. Hledá se tak určitá harmonie mezi podnikatelským prostředím  
a firmou. 
2.3 Ekonomický růst a blahobyt země jako předpoklad příznivého podnikatelského klimatu
Z pohledu makroekonomie a fiskální politiky je však podstatná také otázka zajištění ekonomického 
růstu (růst HDP). Je evidentní, že pokud bude příznivé podnikatelské prostředí, pak to bude mít 
pozitivní vliv i na HDP. Avšak tento ukazatel není zcela přesný v případě, že bychom chtěli měřit 
ekonomický blahobyt a rozvinutost země v komplexní podobě. Větší vypovídací schopnost bude mít 
zřejmě magický čtyřúhelník, který byl zmíněn a popsán v úvodu. Jako ještě více propracovanou se jeví 
studie zaměřená na mnohé další ukazatele. Můžeme zde hodnotit hospodářskou situaci země dle více 
kritérií -  jednotlivých charakteristik rozvinutosti, resp. nerozvinutosti. Z povahy vyplývá, že je 
vhodnější využít celou řadu ukazatelů (nežli např. jen HDP), které spolu vzájemně souvisejí vzhledem 
k tomu, že rozvinutost lze chápat jako komplexní systém. 
8Mezi takové charakteristiky, které ukazují na stupeň rozvinutosti dané země či lokality lze zařadit 
např. tyto:
1) podíl prim. sektoru a těžeb. průmyslu na HDP
2) podíl podniků s národním kapitálem na celkovém počtu velkých podniků
3) podíl investič. statků na průmyslové výrobě
4) podíl investičních statků na vývozu
5) podíl investičních statků na dovozu
6) výdaje na výzkum
7) význam šedé ekonomiky
8) infrastruktura na 1 obyvatele
9) pronikání zahraničního kapitálu do bankovního sektoru
10) míra inflace
11) míra nezaměstnanosti
12) platební bilance a zahraniční zadlužení
13) míra porodnosti
14) podíl úřednického aparátu na počtu zaměstnanců v terciálním sektoru
15) podíl středních vrstev zaměstnanců na celkovém počtu obyvatel
16) nerovnost přijmů a majetková nerovnost
17) procento studentů
18) zdravotní péče (počet lékařů a nemocničních lůžek na 1 obyvatele)
19) systém sociálního zabezpečení (starobní důchody atd.)
20) odchod obyvatelstva z venkova a emigrace
21) koncentrace obyvatelstva v malém počtu měst
22) případně další…
Tyto charakteristiky tak představují komplexnější pohled na hospodářskou situaci dané země. Je to 
vlastně analogie tzv. magického čtyřúhelníku, který byl zmíněn a popsán výše s tím, že se zde jedná 
o více ukazatelů, nikoli pouze 4. Pokud lze hospodářskou situaci země komplexně vyhodnotit 
pozitivně, pak je velmi pravděpodobné, že v této zemi bude i příznivé podnikatelské prostředí. 
2.4 Stručná charakteristika podnikatelského prostředí v podmínkách ČR
Podpora příznivého podnikatelského klimatu je tak nejen otázkou velmi významnou, ale dalo by 
se říci, že dokonce prvořadou, a to zejména v moderním tržním prostředí, kde se potýkáme se 
značnými problémy, jako je převis nabídky nad poptávkou na trhu zboží a služeb a s tím související 
vysoká konkurence. Hovoříme-li zde o příznivém podnikatelském prostředí, pak zde pochopitelně 
můžeme zahrnout také např. daně, legislativu a další faktory, jakožto součást fiskální politiky státu, 
která tak může toto prostředí do značné míry přímo ovlivnit. Tak například sociální pojištění 
představují nemalý příjem do státního rozpočtu ČR, a současně také představuje nemalé náklady pro 
podnikající osoby. 
9Podnikatelské prostředí v podmínkách ČR můžeme stručně a zjednodušeně charakterizovat těmito 
rysy:
Pramen: http://www.businessinfo.cz
Výše uvedený výčet ovšem nelze v žádném případě chápat jako vyčerpávající, nicméně slouží jako 
názorná ukázka stručné charakteristiky podnikatelského prostředí. Vidíme zde řadu faktorů, které 
nemůže sama firma dost dobře ovlivnit, přitom tyto faktory mohou mít vliv na danou firmu. Vše má 
svá pro i proti, ale negativní faktory by měly být všeobecně minimalizovány. To představuje výzvu 
zejména pro ty, kteří mají možnost takové změny realizovat.
SHRNUTÍ A ZÁVĚR
Nezaměstnanost představuje zásadní problém v celé EU. Proto je nezbytné, aby se vytvářely příznivé 
podmínky pro podnikání, neboť tento sektor (malé, střední, ale i velké podniky) je schopen plnit 
funkci absorbátora pracovních sil v tržní ekonomice. Podnikatelské prostředí lze rozdělit do dvou 
základních oblastí – mikro a makro prostředí. Je evidentní, že zejména mikroprostředí je značně 
rozdílné v různých lokalitách, proto by při důkladné analýze mělo přihlížet také k této skutečnosti. 
Cílem takové analýzy by mělo být nalezení nedostatků v oblasti podnikatelského prostředí a jejich 
odstranění tak, aby bylo dosaženo co možná nejvyššího využití potenciálu zdrojů (zejména lidských) a 
aby tak nedocházelo ke krizovým situacím. Cílené zkvalitňování podnikatelského prostředí je v zájmu 
všech, neboť se pozitivně projeví v mnoha různých oblastech – ekonomické, sociální a další a přispívá 
k efektivnímu fungování firem, institucí i jedinců.
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-Složitý daňový systém, zejména z pohledu nejmenších podnikatelů a vysoké celkové daňové 
zatížení, zejména odvody na zdravotní a sociální pojištění. 
-Poměrně nízká efektivnost vymáhání práva. 
-Relativně vysoká mírou otevřenosti ekonomiky, která se prohloubila vstupem do EU,
-Konsolidovaný bankovní sektorem a leasingový trh s rostoucí nabídkou produktů
-Rostoucí rozsah informací o úvěrové historii dlužníků
-Všeobecně přetrvávající dlouhá dobou potřebná k vymáhání pohledávek,
-Nedostatečná  infrastruktura  k  usnadnění  přenosů  výsledků  výzkumu  vývoje  do  komerčního 
využití,
-Zlepšující se nabídkou průmyslových zón na zelené louce a dalších vhodných podnikatelských 
nemovitostí
-Stále  nedostatečné  využití  již  dříve  vzniklých,  nyní  však  nevyužívaných  a  zanedbaných 
produktivních ploch (brownfields)
-Příliv zahraničních investic 
-Vysoká administrativní náročnost při získávání přímých podpor pro podnikatele.
-Nedostatečná propojenost odborných a jazykových znalostí a praxe u zaměstnanců. 
-Struktura nabídky pracovní síly z hlediska její kvalifikace a lokalizace.